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UNIVERSITI SAINS MATAYSIA
Peperiksaan Semester pertama
Sidang rgBB/89
Tarikh: 4 November 19BB 
. Mncrr . D-AE. ^asa: 2.45 petang _ 4.4j petang(Z Jaa)
Jawab EUPAT soalan.
1' Bagainanakah caranya kaunseror nenyat"-k"l_ kepada klicnnyayang ia berninat uniuk mengetahui masarah kriennya.
(26 narkah)
2. Untuk nenjalinkan hubungan rapat dengan klien, kaungelorperlu menciptakan suatu suasana yang nenggarakkan qgar kllenrera nenyatakan nasarahnya. Jeraskan ciri-ciri suasana ini.
4.
(25 narkah)
Kenapa kaunselor perlu neniliki kenahiren nen.yoal? Apakahpertinbangan-pgrtinbangan yang perru dianbil .- klra gewektuhendak menyoal ? - r'sr  (
(26 narkah)
Huraikan faktor-faktor yang nempengaruhi persepsi seBeorang.Kenapa pengetahuan ini pu"ii"g bagi. kaunselor? (26 rarkah)
Selain' daripada nenriliki 
- 
kenahiran kaunseling, kaunselorperlu iuga neniLiki - rr"marri;;;" p"rtr,ruuniin '-na usla,pengetahuan vang ruas, akhrak r""t--ii"r;t dan keebdraan untukberkhidnat. Kenapa?
(26 uarkeh)
ofeh seaeorangdolan prosea
(26 ncrkah)
6. Apakah fungsi dankaunselor semasakaunseling?
kemahiran yang dianalkan
nelalui tahap-tahap di
-oooOOooo-
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